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の工夫が不可欠であるということである （Hoffman, Richmond, Morrow


































































































































































































































































































































































































































 95％ CI F p
平均 SD 平均 SD 平均 SD
学修成果
ファシリテーションスキル 4.35 0.46 4.67 0.27 4.33 0.00 0.12 .000, .330 1.67 0.21
コミュニティ形成 4.40 0.74 4.67 0.34 4.29 0.00 0.11 .000, .318 1.52 0.24
ホーム 3.85 0.86 4.14 0.90 4.00 0.00 0.02 .000, .135 0.19 0.83
接触
年生との関わり 4.48 0.42 4.65 0.28 4.33 0.00 0.22 .000, .430 3.35 0.05＋
教員との打合せ
授業づくり 4.14 1.17 4.38 1.08 4.67 0.00 0.02 .000, .145 0.19 0.83
パートナーシップ形成 4.19 0.93 4.82 0.19 4.75 0.00 0.13 .000, .345 1.64 0.22
業務内容
コーチング業務 4.57 0.60 4.57 0.50 4.33 0.00 0.15 .000, .366 2.18 0.14
ファシリテーション業務 4.18 0.67 4.71 0.27 5.00 0.00 0.19 .000, .401 2.77 0.08＋




















1 2 3 4 5 6 7 8 9
学修成果
 フアシリテーションスキル 1.00
 コミュニティ形成 .49** 1.00
 ホーム .42* .78** 1.00
教員との打ち合わせ
 授業づくり .05 .48** .25 1.00
 パートナーシップ形成 .28 .63** .47* .68** 1.00
接触
 接触 .60** .67** .59** .12 .23 1.00
業務内容
 コーチング業務 .45* .76** .61** .38* .42* .75** 1.00
 フアシリテーション業務 .38* .55** .40* .62** .72** .63** .56** 1.00






















授業づくり -.18 .22 -.15
パートナーシップ形成 .39+ .57** .43+
接触
接触 .60* .45** .46*
業務内容
コーチング業務 -.09 .31 .17
ファシリテーション業務 -.11 -.36+ -.17
ティーチング業務 -.01 -.12 .17
R
 .36* .73** .54**
χ
乗値 12.608 36.846 21.925
df 6 6 6
p値 .050 .000 .001
-対数尤度 17.132 15.179 48.45
Nullモデル 29.74 52.025 70.375
AIC 33.132 31.179 64.45
BIC 43.79 41.837 75.107
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